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LE CONGRES ANNUEL DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMANDS 
A CASSEL 
C'EST la cité princière de Cassel qui a reçu cette année, du 19 au 23 mai, 
le Congrès annuel de nos collègues de la République fédérale, groupés 
dans les deux associations jumelées, le Verein Deutscher Bibliothekare et le 
Verein der Diplom-Bibliothekare an wissenschaftliche Bibliotheken. Cité 
riche d'histoire où l'on évoque les souvenirs, des landgraves de Hesse aussi 
bien que celui du Roi Jérôme. Ville de culture dont le musée abrite une 
collection prestigieuse de Rembrandt et où la mémoire des frères Grimm est 
d'autant plus chère à nos collègues qu'ils ne furent pas seulement les auteurs 
des célèbres Contes, mais que l'aîné fut bibliothécaire de la Landesbibliothek. 
Ville industrielle aussi, et pour cette raison terriblement détruite par la 
guerre, mais reconstruite aujourd'hui et abritant, dans des conditions qui 
paraissent excellentes, quelque 200.000 habitants. Plus de 600 bibliothécaires 
n'avaient pas hésité à venir jusqu'à elle, pour cette réunion annuelle dont le 
succès paraît grandissant et où se retrouvèrent aussi les invités de dix pays 
étrangers. Le signataire de ces lignes peut témoigner de l'hospitalité que 
l'Association des bibliothécaires allemands sait réserver à ses hôtes étrangers 
et de l'excellente organisation de ces réunions. Le thème du Congrès tournait 
cette année autour des « Recommandations » formulées par le Conseil scienti-
fique de Bonn pour le développement des bibliothèques d'étude (1). Commen-
taires, critiques, permettent d'affirmer dans l'ensemble qu'une impression 
optimiste règne le plus souvent chez nos collègues d'Outre-Rhin en ce qui 
concerne l'avenir de leurs établissements. 
J. LETHEVE. 
(1) Voir plus haut, page 172. 
